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Resumo 
 
 Envelhecer pode ser definido como um processo consequente de alterações no organismo, 
manifestado de forma variável e individual. Pode se referir a um fenômeno fisiológico, de 
comportamento social, ou ainda cronológico, isto é, a velhice surge com a progressão do tempo, da 
idade adulta até o fim da vida. Com isso, este trabalho tem por objetivo conhecer o perfil 
epidemiológico dos idosos assistidos nas Unidades de PSF no município de Três Corações. Trata-se 
de um estudo transversal, onde foram aplicados 323 questionários confeccionados pela própria autora 
aos idosos cadastrados nas Unidades de PSF do município de Três Corações, sendo que para a 
seleção dos sujeitos da pesquisa foram considerados os critérios de inclusão (idosos acima de 60 
anos, sem restrição quanto à etnia ou classe social) e exclusão (idosos acima de 60 anos com 
dificuldade cognitiva). Vale ressaltar que a expectativa média de vida se amplia de tal forma que 
grande parte da população atual irá alcançar a velhice, portanto, é de extrema importância conhecer o 
perfil dos idosos, uma vez que o aumento da população idosa influencia o modo de gerir a atenção à 
saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
